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The development of the project site machine shop for the manufacture of casing SL 80-03 with increased 
quality parameters of the surface layer and productivity of machining processes based on parametric 
optimization. 
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Розроблено проект дільниці механічного цеху для виготовлення стакан СЛ80-03 здійснено 
удосконалення базового технологічного процесу, а також зроблено дослідження технологічного 
процесу виготовлення гвинтових заготовок  методом вальцювання. 
Developed project site machine shop for the manufacture of casing SL80-03 implemented improvement of 
basic technological process, the analysis mozhyvostey increase quality parameters of the surface layer and 
productivity of machining processes. 
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